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RESUMEN 
 El presente trabajo es un compendio de varios proyectos académicos 
desarrollados a lo largo de los cuatro años del posgrado de Anestesiología, inicia 
en el primer año, con una de las preocupaciones iniciales de todo médico 
anestesiólogo en formación, esto es, como hidratar al paciente en el contexto 
perioperatorio; continúa con un aspecto clave del quehacer diario del 
anestesiólogo, el manejo continuo de los fármacos de alto riesgo en anestesia y 
culmina con una amplia perspectiva de la docencia en vía aérea, uno de los 
aspectos más importantes dentro del posgrado de Anestesiología, esta sección 
abarca casi tres años de labor, desde el segundo al cuarto año del posgrado, 
incluye, en primer lugar, las perspectivas en la formación en vía aérea para el 
médico residente de anestesiología y finaliza con la elaboración de un texto cuyo 
propósito es delinear las actitudes y aptitudes de los anestesiólogos como 
expertos en el manejo de vía aérea dentro del contexto de nuestro medio. 
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ABSTRACT 
 The present work is a compound of several academic projects developed 
through the four years of the Anesthesiology Postgraduate Program, it starts the 
first year with one of the foremost worries of the developing Anesthesiologist, this 
is, how to compensate patient’s fluids in the perioperative context; it goes on with a 
key aspect of any Anesthesiologist daily labor, the continuous management of high 
risk drugs in Anesthesia, and finishes with a broad perspective of the training in 
airway management, one of the most important aspects within the Anesthesiology 
Program, this last section includes almost three years work, from the second to the 
fourth year of the program, it includes on one hand, the perspectives in the airway 
management for the Anesthesiology resident and on the other hand, the writing of 
a text which purpose is to outline the Anesthesiologists’ attitudes and aptitudes as 
experts in the airway management in our country’s context. 
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Hidratación en Cirugía Programada 
 
RESUMEN 
  Una de las preocupaciones que ha sido motivo de un intenso debate 
entre los anestesiólogos en los últimos años es la hidratación del paciente en el 
contexto perioperatorio. La gran pregunta es ¿Cuánto debemos hidratar? Y aún 
más importante, ¿Con qué debemos hidratar? El presente trabajo fue presentado 
en el Congreso Internacional SANESPI 2016 “Seguridad en el Perioperatorio” que 
se llevó a cabo el 16, 17 y 18 de marzo del 2016, dentro del acápite de Temas 
Libres bajo el título de “hidratación en Cirugía Programada.” Dicho trabajo incluyo 
un breve relato histórico de los orígenes de la reposición intravenosa de líquidos, 
así como una revisión de las dos principales posturas a este respecto, la terapia 
liberal y la terapia restrictiva, lo cual dio paso al Gold Estándar actual, aquel de 
una terapia guiada por objetivos, la cual toma en cuenta las condiciones 
fisiológicas de cada paciente monitorizadas en tiempo real. No podía dejarse de 
lado la composición básica de los principales fluidos para hidratación, concluyendo 
con recomendaciones para el manejo de los diversos pacientes, dentro del 
espectro amplio de la cirugía programada. (Las diapositivas se incluyen en el 
Anexo A). 
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Fármacos de Alto Riesgo en Anestesia 
 
RESUMEN 
 El día a día del Anestesiólogo transcurre entre un sinnúmero de fármacos, 
se dice que un anestesiólogo puede llegar a usar más de 5000 fármacos 
diferentes a lo largo de su carrera, la mayoría de ellos potencialmente peligrosos. 
Este trabajo fue presentado dentro del programa de conferencias magistrales del 
“Primer Congreso Nacional de Residentes de Anestesiología,” que se desarrolló 
entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2018, con el título de “Fármacos de 
Alto Riesgo en Anestesia,” el cual inició con un recordatorio de que el principal 
compromiso del anestesiólogo, sin importar el lugar donde se desempeña, es la 
seguridad del paciente, este es un compromiso ineludible con consecuencias 
nefastas para quien lo pasa por alto. Se tomaron en cuenta las estadísticas más 
importantes sobre los errores en anestesia, los factores que predisponen a los 
mismos, tales como cansancio o falta de preparación. Se habló incluso de los 
costos que pueden representar dichos errores y la realidad de que un alto 
porcentaje de ellos son prevenibles. Para tal efecto, se perfilaron estrategias tanto 
a nivel individual, como institucional para disminuir los riesgos en anestesia, desde 
la siempre importante perspectiva de que todos los fármacos en anestesia pueden 
ser potencialmente letales. (Las diapositivas se incluyen en el Anexo B). 
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Perspectivas en el Entrenamiento en Vía Aérea para el 
Anestesiólogo en Formación 
 
RESUMEN 
 El presente trabajo tuvo como objetivo dar el énfasis que le corresponde al 
manejo de la vía aérea. Por definición, el anestesiólogo es un profesional médico 
que no solamente conoce y maneja la vía aérea, sino que se constituye en el 
principal experto en su manejo, lo cual abarca un espectro muy amplio en cuanto 
al uso de las múltiples técnicas y dispositivos que facilitan y permiten que se 
cumpla el principal propósito en el manejo de la vía aérea, esto es, la adecuada 
oxigenación del paciente, factor que garantiza la supervivencia del mismo en las 
situaciones más críticas. Otro aspecto fundamental del presente trabajo fue el 
despertar la conciencia tanto de tutores como de alumnos del posgrado, con 
respecto a la necesidad de que exista una cátedra formal de vía aérea en la malla 
curricular de los posgrados de la especialidad, acompañada de una rotación 
formal en vía aérea que garantice que los anestesiólogos en formación recibirán 
con todo derecho el título de expertos en el manejo de vía aérea. La exposición 
plantea los desafíos que presenta la implementación de tal estructura y alienta a 
su creación en base a las experiencias de otros países y fundamentada en una 
amplia literatura que relaciona el éxito en el manejo de la vía aérea con la 
formación continua y formal en dicho campo. El presente trabajo fue presentado 
en el “4to. EVA ECUADOR”, llevado a cabo entre el 22 y el 26 de enero del 2019, 
dentro del ciclo de conferencias magistrales con el título de “Perspectivas en el 
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Entrenamiento de Vía Aérea para el Anestesiólogo en Formación.” (Las 
diapositivas se incluyen en el Anexo C). 
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Libro “Estrategias en el Manejo de Vía Aérea.” Segunda Edición 
 
RESUMEN 
 Como se ha establecido anteriormente, el anestesiólogo es aquel 
especialista experto en el manejo de la vía aérea; sin embargo, la literatura 
producida por autores ecuatorianos con respecto a este tema es realmente 
escasa, lo que limita al generación de conocimiento, parte fundamental para el 
progreso de la salud de nuestro país en todos sus ámbitos. Al percatarse de esta 
realidad, la Comisión Académica de Vía Aérea de la Sociedad Ecuatoriana de 
Anestesiología, por medio de su presidente y editor del presente trabajo, Dr. 
Héctor Martínez Villegas, propone solventar este faltante con la creación de un 
texto de referencia escrito por autores ecuatorianos, que permitan llevar al 
contexto de la realidad de nuestro país, los diferentes enfoques en el manejo 
eficaz de la vía aérea. Es así como nace la segunda edición del libro “Estrategias 
en el Manejo de la Vía Aérea.” Una obra de gran calidad, donde se evidencia el 
nivel de los expertos ecuatorianos en el tema. El capítulo con el que se me 
permitió colaborar es aquel de “Intubación Endotraqueal,” una de las principales 
estrategias de manejo, alguna vez considerada como el principal objetivo al 
manejar la vía aérea, y, aunque el concepto ha cambiado, dándole mayor 
relevancia a una oxigenación eficaz, la intubación sigue siendo la mayor garantía 
de una vía aérea segura y protegida, aspectos fundamentales en el manejo de los 
pacientes a nuestro cuidado. (Anexo D, E, F) 
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